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1 Nul  doute  que  le  voyageur  du  XVIIIe  s.  aurait  aimé  disposer  d’un  guide  des
bibliothèques couvrant l’ensemble de l’aire germanique. Celui du XXIe s. a la chance de
pouvoir  se  réjouir  de  l’existence  d’un  tel  instrument.  Ce  manuel,  qui  en  est  à  sa
huitième réédition (l’entreprise a commencé en 1984),  répertorie les fonds de 7 376
bibliothèques  (5  796  pour  l’Allemagne,  802  pour  l’Autriche  et  778  pour  la  Suisse)
relevant  de  différents  types  :  bibliothèques  nationales,  régionales,  municipales,
bibliothèques universitaires centrales et bibliothèques des départements universitaires,
bibliothèques  d’institutions  religieuses  et  politiques,  bibliothèques  de  musées,
d’Académies,  d’entreprises,  grandes  bibliothèques  privées,  etc.  La  présentation  est
simple :  division par pays,  puis par villes suivant l’ordre alphabétique. Pour chaque
bibliothèque  sont  indiquées  les  informations  suivantes  :  coordonnées  complètes  de
l’institution,  année  de  fondation,  collections  et  fonds  particuliers,  domaines  de
spécialisation, nombre de livres imprimés, de revues, de manuscrits, d’incunables, de
partitions, de cartes, de microfilms, etc., ainsi que les modalités de consultation. 
2 En-dehors  de  cette  fonction  de  répertoire,  ce  manuel  comporte  deux  registres
extrêmement précieux : le premier contient les noms des bibliothèques et le deuxième
est composé de 630 mots-clés auxquels correspondent dans cette nouvelle édition 8 775
entrées. L’utilité de cet outil parle d’elle-même. 
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